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H e t  .tuHme~1Wompje. Een opname van een pollenklompje 
is de laatste in een serie van 11 elektronenmicroscopi~he 
opnamen van structuren aan de buitenkant van honing- 
bijen. In het begin van dit jaar waren het de structuren van 
de kop, inclusief de antennes, die de voorplaat van Bijen 
sierden. Daarna kwamen de structuren van de poten met 
het pollenkofle, de pollenkam en nu dan het pollenklompje 
waarin het samengeklitte stuifmeel is samengeperst. 
De serie foto's heeft veel positieve reacties opgeroepen bij 
de lezers van Bijen en vanaf deze plaats dank ik 
dr. Millington-Werd voor het beschikbaar stellen van deze 
prachtige foto's en voor zijn heldere toelichting aan de 
hand van de schematische tekeningen. 
Binnenkant tibia (scheenbeen); 2. Rastellum (hark); 
3. De rand van de auride met zintuighamn; 4.Auride; 
S. Het pollenklompje; 6 De rand van het pollenkorfje met 
haren. 
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Van de redactie 
Half december. De bomen zijn kaal, veel dieren zijn in winterslaap, de dagen worden nog steeds korter en donkerder. 
Ondanks het feit dat voor ons mensen de echte winter nog moet komen, is het keerpunt bijna bereikt. Vanaf 21 
december zullen de dagen weer gestaag lengen. Het is toch groots en wonderlijk, dat dit lengen van de dagen door 
de bijen wordt waargenomen, en dat zij ondanks donkerte en koude toch diep binnen in hun tros spoedig weer zullen 
beginnen met een klein nestje, al is het maar een paar centimeter groot. Een troostende toekomstvisie! 
Wat ook in deze donkere maanden flink wordt voorbereid, is het aandeel van de imkerij aan de komende Floriade. In 
het hoofdartikel wordt enthousiast en kundig geschreven over de opzet en de stand van zaken. Verwondering is een 
trefwoord, maar bijvoorbeeld ook het eniciënte bijenmanagement, imkerdemonstraties en tuinideeën komen aan bod, 
en wat al niet meer. Ik denk dat hier een belangrijke kans ligt, om het brede belang van de bven aan een groot 
publiek te laten zien. Ik wil U dan ook van harte aanbevelen om in het komende jaar hieraan uw bijdrage te leveren. 
Voor de bijen, de 'kunstenaars van de natuur'. Astrid Sdioots 
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